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Menurut survei Demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) th 1997, pada 
usia 2 bulan 62,4% bayi mendapat ASI ekslusif dan selebihnya sudah diberi 
MP ASI pada usia tersebut. Pola pemberian makanan pada bayi 
dipegnaruhi oleh beberapa factor antara lain kurangnya informasi bagi ibu 
bayi dan balita.  
 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui hubungan jenis sumber 
informasi (media massa, tenaga kesehatan, dukun bayi, lingkungan 
keluarga,dan lingkungan social) dengan ketepatan pemberian MP ASI untuk 
bayi di desa dan di kota Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini merupakan 
penelitian survei dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian 100 
orang sesuai dengan kriteria inklusi sedangkan analisa statistik dengan 
regresi berganda logistik.  
 
Analisa statistik menunjukkan ada hubungan jenis sumber informasi dengan 
ketepatan pemberian MP ASI terutama informasi lingkungan keluarga 
setelah mengontrol variabel pengganggu lainnya. Dari hasil analisa statistik 
juga di ketahui tidak ada perbedaan hubungan jenis sumber informasi 
dengan ketepatan pemberian MP ASI antara didesa dan dikota berdasarkan 
nilai signifikansi dan ada perbedaan besr resiko jenis sumber informasi 
terhadap ketepatan pemberian MP ASI di desa dan dikota.  
 
Saran: perlu ditekankan lagi terutama tntang pemberianp yang tepat 
terutama pada kelompok tertentu seperti ibu menyusui, suami, 
mertua/nenek untuk meningkatkan pengetahuan mereka serta menyadarkan 
pentingnya pemberianp yang tepat yang dilakukan melalui pengajian-
pengajian, PKK, arisan dan sebagainya.  
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